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Diritto 1Suturale Privato
1 .  Libertà naturale e civile.
2. Rivendicazione.
3. Condominio.
4. Patto di retratto.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Necessità dello Stato.
6. Sovranità limitata.
47. Concorso di circostanze mitiganti 
e aggravanti nel delitto.
8. Rapina.
Statistica.
9. Valore complessivo dell" industria 
della Gran-Bretagna.
40. Colonie della Francia nell’ Africa.
44. Agricoltura nella Carinzia.
12. Commercio tra l’Austria e lo Stato 
della Chiesa.
Diritto Romano e Feudale.
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43. Jus Quiritium.
44. Formalità del matrimonio secondo 
F antico diritto.
45. Servitù d’ uso.
46. Condictio indebiti.
47. Quarta Trebelliana.
48. Feudi dividui ed individui.
Diritto Criminale.
E x Ju re  Ecclesiastico
19. An gubernium civile Ecclesiam sup- 
primere possit.
20. In quo libertas conscientiae a li­
bero cultus exercitio differat.
21. Jura regiminis civilis circa bona 
ecclesiastica.
22. Quaenam vitia professionem reli- 
giosam irritent.
23. Sponsalia ab impubere contracta.
24. Poenae ecclesiasticae communes.
Diritto Civile Austriaco.
25. Cittadinanza del figlio illegittimo.
26. Diritti considerati beni immobili.
27. Convalidazione del matrimonio.
28. Istituzione dell’ erede.
29. Doveri dell’ enfiteuta.
30. Mandato obbligatorio per gli eredi
del mandante.
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6Diritto Commerciale
31. Amministrazione delle società ano­
nime.
32. Libri di commercio.
33. Lettera di cambio.
34. Biglietto all' ordine.
35. Comproprietà d5 una nave.
36. P r i m a  di assicurazione.
Politica Razionale.
37. Giuochi dJ azzardo.
38. Milizie ausiliarie.
39. Convenienza del diritto di grazia.
40. Banchi di sconto e di circolazione.
41. Moneta di rame.
Politica Positiva.
42. Grave Trasgressione di incesto.
7Procedura G iu diziaria  e Notariale , 
e stile degli a ffari.
43. Qualità richieste nell’ aspirante al 
posto di giudice.
44. Modi di procedere.
45. Confessione giudiziale.
46. Prenotazione ipotecaria.
47. Citazione dell’ erede.
48. Cause per le quali il Notajo cessa 
dalla carica.



